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In memoriam Järvi Tähtla  
10.04.1939–21.05.2019
Meie hulgast on lahkunud kaua-
aegne Pärnu Haigla patoloog dr 
Järvi Tähtla.
Järvi Tähtla sündis 10. aprillil 
1939 Tartu linnas. Aastatel 1957–1964 
õppis Järvi Tähtla Tartu Ülikooli 
arstiteaduskonna ravi osakonnas, 
mille lõpetades omandas arsti kutse 
patoanatoomia erialal.
Pärast ülikooli lõpetamist suunati 
Järvi Tähtla tööle Pärnu Haiglasse. 
Pärnu Haiglaga oli Järvi Tähtla seotud 
aastatel 1964 kuni 2017 ehk kokku 
53 aastast. Algul töötas dr Tähtla 
Pärnu Haigla arst-patoanatoomina, 
kuid juba 1964. aasta novembrikuust 
asus juhatama patoanatoomia kabi-
netti. Aastatel 1969–2015 tegutses 
Järvi Tähtla Pärnu Haigla patoloogia-
osakonna juhatajana, oma karjääri 
viimastel aastatel aga patoloogia-
valdkonna vanemarstina.
Dr Järvi Tähtla panust Pärnu 
Haigla patoloogiaosakonna juhata-
jana ning eriala arendajana on raske 
ülehinnata. Järvi Tähtla on märkinud, 
et ehkki patoloogid puutuvad oma 
kutsetöös pidevalt kokku ka surnu-
tega, tegeleb patoloogiaosakond 
eelkõige elavate tervisemurede välja-
selgitamisega. Dr Tähtla töölaualt 
käisid läbi kümned tuhanded elavate 
patsientide koeproovid. Samas oli 
Järv i Tähtla töös väga olul iseks 
valdkonnaks ka lahangute tegemine. 
Tema sõnul võis lahkunule pandud 
õige diagnoos päästa järgmiste 
inimeste elusid. 
Aastatel 1967–1980 töötas dr 
Tähtla põhitöö kõrval ka terapeudi 
ning kirurgina, mistõttu orienteerus 
ta vabalt ka kliinilises meditsiinis. 
Järvi Tähtla oli hinnatud keeruliste 
haigusjuhtumite konsultandina. 
Muljetavaldav oli dr Tähtla panus 
histoloogiliste uuringute tegemisse. 
Kliinilis-anatoomilistel aruteludel oli 
Järvi Tähtla avamus alati arvesta-
mist väärt. Dr Tähtla tegeles pideva 
erialase enesetäiendusega, tal oli 
esimene kvalifikatsioonikategooria 
patoanatoomia erialal.
Oma pingelise põhitöö kõrvalt 
võttis Järvi Tähtla osa ka Tallinna 
Patoanatoomide Seltsi ja Pärnu 
Terapeutide Seltsi tööst, viimases 
esines tihti ettekannetega.
Olles aastatel 2002–2008 Pärnu 
Arstide Liidu president, seisis dr 
Tähtla aastaid arstide heaolu eest. 
Tema juhtimisel tugevnes arstide 
liidu kui ametiühingu funktsioon. 
Ta oli alati valmis ennastohverdavalt 
aitama kolleege nende probleemide 
lahendamisel. Olles ise Pärnu piir-
konna juht, võttis ta aktiivselt osa 
kõikidest Eesti Arstide Liidu töödest 
ja tegemistest.
Järvi Tähtla tundis muret Eesti 
ja kohaliku piirkonna ja kogukonna 
tuleviku pärast. 1980ndate lõpus 
kuulus Järvi Tähtla Pärnumaa Rahva-
rindesse, olles seal meditsiinitoim-
konna esinaine. Samuti kuulus Järvi 
Tähtla Eestimaa Rahvakongressi 
delegaatide hulka. Järvi Tähtla init-
siatiivil korraldati mitmeid üritusi 
ja aktsioone, teadvustamaks kohali-
kele juhtidele meditsiinis esinevaid 
valuprobleeme, sealhulgas Pärnu uue 
haigla ehitus. Aastatel 1990–2000 lõi 
Järvi Tähtla aktiivselt kaasa Pärnu 
l inna elus, ol i Isamaa Erakonna 
(hilisem Isamaa ja Res Publica Liit) 
aktiivne liige. 
Järvi Tähtlat jäädakse mäletama 
sooja inimesena ning vastutustund-
liku ja ausa kolleegina, kes tundis 
siirast huvi nii oma kutsetöö kui ka 
kõige meid ümbritseva vastu.
Sihtasutus Pärnu Haigla,
Pärnu Arstide Liit
